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1 Cet article a pour point de départ l’étude d’une assiette sassanide en argent à décor de
tigres  réputée  originaire  de  l’Oxus  (Amou-Daria).  L’A.  conteste  cette  localisation  en
arguant de l’existence jusqu’à l’époque contemporaine du tigre de la Caspienne (Panthera
tigris virgata) dans les zones forestières et marécageuses du sud de la Caspienne, du Ṭāleš
au Māzandarān et au Gorgān (ancienne Hyrcanie). L’article vaut surtout pour les derniers
témoignages qu’il  livre sur l’existence de ces tigres (aperçus pour la dernière fois en
1975).
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